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On February 6, 1993, the internationally renowned historian of science, Matthias 
Schramm, celebrated his 65th birthday. Schramm was born in Paris in 1928. His 
parents were both painters, and his mother still paints today. He began to study 
physics at Marburg University during the winter term 1946/1947, and later took 
up mathematics and classical philology. It was from this background that his 
interest in the history of science merged. He continued his studies at Frankfurt/ 
Main University, where in 1957 he wrote his doctoral dissertation on the impor- 
tance of Aristotle's kinematics for his two solutions of Zeno's paradoxes [Schramm 
1962]. This work was accomplished under the supervision of Willy Hartner, who 
was by far the most influential on his academic career. Among his other important 
teachers were Klaus Reich, Karl Reinhardt, and Kurt Reidemeister. In 1960 he 
habilitated in the Mathematics-Natural Science Faculty at Frankfurt/Main Uni- 
versity having submitted his magnificent Habilitationsschrift "Ibn al-Haythams 
Weg zur Physik" [1963b]. 
In 1966 Schramm spent a year in Oxford, where he especially intensified his 
studies of Arabic contributions tothe sciences. In that same year he was appointed 
to a professorship of the history of science at Tfibingen University, where he still 
works and teaches today. 
His publications cover the history of a broad range of mathematical sciences 
and disciplines applying mathematical methods, particularly throughout antiquity 
and during the Arabic medieval era. His thorough knowledge of many languages, 
including Arabic, and his painstaking studies have won world-wide acclaim. On 
October 15, 1966 he became a corresponding member of the International Academy 
for the History of Science (Paris), and on November 1, 1971 he was elected as 
an effective member of this institution. During the period 1974 to 1985 he served 
as one of the editors for the Archive for History of Exact Sciences and since 1991 
he has been an Associate Editor of Historia Mathematica. 
Schramm's Ph.D. students include Heinz Strehle (Art und Evolution in der 
Auseinandersetzung Bronns mit Darwin, Tfibingen 1985), Horst Zehe (Die Gravita- 
tionstheorie des Nicolas Fatio de Duillier, Tfibingen 1989), and Friedrich Steinle 
(Newtons Entwurf "Ober die Gravitation," Zur Entwicklung seiner Mechanik, 
T0bingen 1991). Moreover he guided several other candidates with their disserta- 
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tions, among them being Walter S. Contro (Die Entwicklung der Geometrie zum 
hypothetisch-deduktiven System, Ein Beitrag zur Geschichte der Grundlagen der 
Geometrie, Frankfurt/Main 1968), Gfinter Oestmann (Die zweite Uhr des Strass- 
burger Miinsters, Funktion und Bedeutung, Hamburg 1991), and Johannes Tho- 
mann (Studien zum "Speculum physiognomiae " des Michele Savonarola, Ziirich 
1992). Professor Schramm cooperated in many habilitations, particularly those of 
Friedemann Rex, who has been his colleague in Tiibingen for many years now, 
and Dorothea Kuhn. 
The scientific career of Matthias Schramm can be summarized by two special 
characteristics: his notable striving to collaborate with other colleagues and his 
readiness to engage in questions connected with other disciplines. Thus in the 
course of his scholarly activity, he has collaborated with representatives of the 
natural and social sciences as well as the humanities. In this way he combined 
philosophical and historical, systematic and social thinking, while always relying 
on original sources. A sterling example is his book Natur ohne Sinn? Das Ende des 
teleologischen Weltbildes (1985), which mainly deals with scientific developments 
during the 18th century. 
In recognition of his many achievements and, in particular, his contributions 
to the history of mathematics, the editors of Historia Mathematica wish him: Ad 
multos annos ! 
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